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 RESUMEN 
 
El presente informe de tesis denominado Influencia del programa Agroideas en el desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Virú La libertad 2013-2015, tiene como finalidad de determinar 
en qué medida el programa Agroideas constituye en una oportunidad de negocio para los 
agricultores y asociaciones. 
Esta tesis como hipótesis La influencia  del programa Agroideas se manifiesta en el mayor 
interés de las pequeñas y medianas asociaciones agrarias en cuestiones de gestión empresarial, 
asociatividad y adopción de tecnología, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la Provincia 
de Virú- La Libertad: 2013- 2015, para la afirmación de la hipótesis hemos hecho una investigación 
cualitativa; en la cual hemos visto las mejoras de las asociaciones y pequeños agricultores. Adicional 
a esto hemos realizado 3 entrevistas a expertos y encuestas. 
La conclusión a la cual hemos llegado es que el programa Agroideas no influencio en las 
condiciones socioeconómicas en la provincia de Virú La Libertad periodo 2013-2015, esto se ve 
demostrado ya que anteriormente al programa Agroideas la provincia de Virú ya venía con un 
crecimiento sostenido gracias a las grandes empresas agroindustriales.   
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 ABSTRACT 
 
This thesis report named the Influence of the Agroideas program on the socioeconomic 
development of the province of Virú La Libertad 2013-2015, aims to determine to what extent the 
Agroideas program constitutes a business opportunity for farmers and associations. 
This thesis has as hypothesis The influence of the Agroideas program is manifested in the 
greater interest of small and medium-sized agrarian associations in matters of business 
management, associativity and adoption of technology, contributing to the socio-economic 
development of the Province of Virú- La Libertad: 2013-2015, For the affirmation of the hypothesis 
we have made a qualitative investigation; In which we have seen the improvements of associations 
and small farmers. In addition to this we have done 3 interviews with experts and surveys. 
The conclusion reached is that the Agroideas program did not influences socio-economic 
conditions in the province of Virú La Libertad 2013-2015. This is demonstrated since previously to 
the Agroideas program, the province of Virú already came with a growth sustained thanks to the 
large agroindustrial companies. 
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